




















































Tib:lhag pa’i nga rgyal. Ch1:貢高輕慢意. Ch2:我慢.
Tib:mngon pa’i nga rgyal. Ch1:貢高 Ch2:増上慢.



































Tib:chos thams cad ni ’byung ba’o zhes bya ba’i chos zab mo’i tshul (KT:mo ’di la) ’di gang gis 
























印 7 )← 、（ 5）一つの道理（*ekanaya）に入るという印、（ 6）8
)
→法界への流入
（*dharmadhātusamavasaraṇa）8 )← 　［P312b］という印、（ 7）9
)
→区分のない真如




Tib:de la rten (HKN:brten) cing sgra ’byung bar ’gyur ro. Ch1:用因縁合故其音響出. Ch2:一切
音聲皆從縁起無有眞實.ここは、此縁性（idaṃpratyayatā、これを縁とすること）を前提と
した表現。
Tib:rang bzhin gyi mtshan nyid kyi (Ph:kyis) phyag rgya’o. Ch1:其相自然印. Ch2:正見道印.
Tib:chos kyi dbyings su yang dag par (omitted in KT) ’du ba. Ch1:以一印入爲法界平等御印．
Ch2: 入法界平等印. Mvy 527: sarvadharnasamavasaraṇasāgaramudrā nāma samādhiḥ, chos thams 
cad yang dag par ’du ba’i phyag bya zhes bya ba’i ting nge ’dzin.（一切の法が流入（集合）する
大海を印とする、という名の三昧）Cf. VKN III-6 :「〔法は〕法界に流入している」
dharmadhātusamavasaraṇaḥ.
Tib:de bzhin nyid tha mi dad pa’i phyag rgya’o. Ch1:無所壞印. Ch2:如不壤印. Cf. SP 473.7-
8：「しかしながら、この『白蓮華のごとき正しい教え』という法門は、言ってみれば、



































Tib:kun tu rgyu lhag spyod (KT:su tra ka→ u tra ka ?). Mvy 3516 :udrako rāmaputraḥ, rangs byed 
bu lhag spyod. Ch2:欝閻異道人親友.
Tib:snag gi gnyen (Ph:gis nyin) mtshams kun tu rgyu zla ba can. 2 漢訳はこの部分を欠く。本
経にジャヤマティが初めて登場するときにもこの名が出ている（五島［2018］13頁）。
































CKNT:yongs su rdzogs pas mi skyo’o. DHPPh:yang dag par bsgrubs pas yongs su mi bsngo ba’o. 
Ch1:無厭. Ch2:心無疲惓．
Tib: byang chub kyi sems mi rjed (PT:brjed, Ph:brjod) pa’o. Ch1:不捨道也． Ch2:不捨離一切智
心．
「有情の国土（田地）」（Tib:sems can gyi zhing *sattvakṣetra）については以下に挙げる『入
法界品』の一節が参考になる。
rāgadoṣatṛṇathāṇukaṇṭakaṃ dṛṣṭisaṅgabahukaṃ kṣatāṅkuram |






































Cf. SP 409.8- 9：「そのとき，〔一切衆生喜見菩薩摩訶薩〕は空中にターラ樹の 7倍の高
さまで上昇し……」tasyāṃ velāyāṃ saptatālamātraṃ vaihāyasam abhyudgamya....

































以下に挙げられた詩頌は、チベット訳では各句13音の 4句から成り、漢訳では Ch1が 7
字 8句、Ch2が 5字 8句の構成になっている。
Cf. Divy 41.3- 4：「かの婆羅門の娘は、32の偉大な人の特徴（三十二大人相）によって
飾られ、80の副次的特徴（八十種好）で身体が輝き、〔身体の周りが〕一尋の光明（円光
一尋相）で飾られ、太陽の千個分を超える輝きを持ち、動く宝石の山（スメール山）の如
く、あらゆる点で端厳な世尊を見た」adrākṣīt sā brāhmaṇadārikā bhagavantaṃ dvātriṃśatā 
mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ 
sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam.





































































Tib:dmar ba. Ch1:妙暉. Ch2:炎.
Tib:rin po che gcig (Ph:cig) bkod pa (*ekaratnavyūha). Ch1:一寶嚴淨. Ch2:一寶嚴.
Tib:blta (CP:lta) na sdug pa (*priyadarśana). Ch1:喜見. Ch2:嬉見.
Tib:ye shes phung po (*Jñānarāśi). Ch1:慧王. Ch2:智光.
Tib:de bzhin gshegs pa’i tshe’i tshad kyang bskal par thub par (KPh:pa) ’gyur te. Ch1:如來教授
一劫爲作佛事,其正覺壽亦一劫. Ch2:施作佛事,佛及衆生壽等一劫..
Tib:byang chub sems dpa’ sems dpa’ (omitted in Ph) chen po thams cad kyang phyir mi ldog pa, 
spobs pa thogs pa med pa, tshig dbye ba la mkhas pa sha stag go. Ch1:皆不退轉,諸菩薩逮無所
礙慧,起光徳本. Ch2:皆是初會得不退轉.
Tib:seng ge’i rtsal gyis ’gro ba (*siṃhavikramagati). Ch1:師子過而行. Ch2:師子進去. Mvy 
6478 : siṃhavikramaḥ, seng ge’i rtsal. Cf. LV 300.1- 2 :












































Tib:seng ge’i sgra sgrogs pa. Ch1:師子過而行. Ch2:師子相. Mvy 685: siṃhanādanādin, seng 
ge’i sgra sgrags.
Tib: rgyar (CH:brgyar, KT:zheng du) dpag tshad drug cu (P:bcu) rtsa bzhi pa, ’phang du dpag tshad 
brgyad cu (P:bcu） pa (omitted in K). Ch1:廣長二千四百里,高三千二百里. Ch2:縱廣六十由旬,
高八十由旬.
Tib:chos kyi dbyings dang tha mi dad pa. Ch1:法界無所壞. Ch2:不壞法界.注 9参照。
Tib:bdag gi dbyings. Ch1:我種. Ch2:色界.
Tib:chos kyi dbyings. Ch1:法界. Ch2:受界.
Tib:nyon mongs khams. Ch1:塵勞. Ch2:煩惱界.
Tib: ’dod chags zhe sdang gti mug dang // gang (C:gar) (Ph adds :kyi) gzhan khams kyang 



































































































Tib: skad gsar (C:gser) bcad.「新定語」「決定訳語」とも訳される。斎藤［2000］121, 130頁
（注 4）参照。
CDHNP:zhu (HH:zhus) chen gyi lo tstsha (HN:tsā) ba bande ratna (CP:radna) rakṣi tas zhus te skad 
gsar (C:gser) bcad (omitted in C) kyis kyang (C adds:ca) bcos nas gtan la phab pa. KT:lo tstsha ba 
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────［2018］：「チベット訳『宝篋経』─和訳と訳注（ 4 - 1）」『佛教大学仏教学会紀
要』第23号、 1 -38頁。
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